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Abstract
A modern expenditure tax is accepted as a hybrid type since Andrews’s paper in 1974.
A hybrid expenditure tax is a mixture of the immediate deduction approach and the yield exemption
approach. The former approach is a combination between Fisher’s approach in 1937 and Kaldor’s ap-
proach in 1955, the latter has been said to be caused by Andrews’ paper in 1974. This paper point
out that Fisher’s approach in 1942 is equal to Andrews’s approach.
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